





































































































































































































































































































































































































































































































































（ポイント①トレンチ，2017 年 4 月 2 日撮影）
図－7 積雪内の樹木の状態 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































都道府県 期間 場所 備考
福島県 2017年12月25日 福島市 県高体連登山部冬季登山技術研究大会の一環として実施「演習なし」
宮城県 2018年1月13日 蔵王町 県高体連冬山顧問研修会の一環として実施「演習なし」
長野県 2018年1月20日 大町市 中信地区安全登山研究会研修交流会の一環として実施
三重県 2018年1月27日 四日市市 三重高体連登山専門部安全登山研修交流会の一環として実施
「演習なし」
新潟県 2018年2月2～3日 長岡市 県高体連登山専門部講習会の一環として実施
秋田県 2018年2月2～3日 秋田市 全県顧問冬山講習会の一環として実施「演習なし」





















































 中村一樹・上石勲・根本征樹・小杉健二・山口悟・        
伊藤陽一・平島寛行・本吉弘岐・佐藤研吾・安達
聖・阿部修・内山庄一郎・鈴木比奈子・飯田肇・
西村浩一・河島克久・松元高峰・渡部俊・伊豫部
勉・阿部幹雄・阿部直樹・竹内由香里・勝島隆史・
近藤伸也 
2017年那須雪崩災害調査へのUAV-SfMの適用…p.21 
 内山庄一郎・鈴木比奈子・上石勲・中村一樹 
2017年3月27日に那須岳で雪崩災害をもたらした積
雪の力学的特性…p.29 
 河島克久・松元高峰・渡部俊・西村浩一 
第2章 地形情報及び雪崩災害資料の収集とその解
析による各種データベースの作成 
雪崩災害資料の地理学的分析を通した地域災害特性
の理解に向けた試み…p.35 
 鈴木比奈子・内山庄一郎・中村一樹 
第3章 降雪状況の面的解析 
降雪状況の面的解析…p.45 
 中井専人・吉田聡・荒木健太郎・出世ゆかり・岩
波越・鈴木真一・橋本明弘・本吉弘岐 
2017年3月27日の那須雪崩をもたらした低気圧の予
測可能性…p.47 
 吉田聡 
那須における表層雪崩発生に関わる低気圧性大雪の
特性…p.52 
 荒木健太郎 
MPレーダー解析による2017年3月26‐27日那須近辺
における降水と風の分布…p.58 
 中井専人・清水慎吾・前坂剛・岩波越・木枝香織 
降雪による弱層形成に関する数値気象モデルを用い
た再現実験…p.64 
 橋本明弘・本吉弘岐・山口悟・中井専人 
低気圧に伴う降雪システムのKaバンド偏波レーダー
観測…p.70 
 出世ゆかり・前坂剛・木枝香織・岩波越 
第４章 雪崩シミュレーションを用いた被害範囲推
定 
那須雪崩の流下状況推定を目的とした流動シミュレ
ーション…p.76 
 伊藤陽一・森口周二・小田憲一・西村浩一 
第5章 低気圧性の降雪を起因とした雪崩にも対応
可能な積雪変質モデルの開発 
低気圧性の降雪を起因とした雪崩にも対応可能な積
雪変質モデルの開発…p.84 
 平島寛行・山口悟 
風および重力による降雪再分配を考慮した積雪層厚
の空間分布予測と検証…p.90 
 松四雄騎・松浦純生 
第6章 山岳域雪崩リアルタイムハザードマップの
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試作 
低気圧性降雪による表層雪崩危険度予測の試み…
p.96 
 中村一樹・根本征樹・本吉弘岐 
地形条件・樹林条件からなる雪崩ポテンシャル箇所
抽出の検討…p.122 
 阿部直樹・中村一樹・上石勲 
太平洋側地域に適用可能な雪崩発生危険度の評価方
法…p.128 
 吉川知里・河島克久・松元高峰 
第７章 雪崩教育 
雪山登山引率者を対象とした講習の試行…p.134  
 近藤伸也・飯田肇・中村一樹・上石勲・瀬谷旺二
郎 
雪崩教育普及プログラムの開発…p.141 
 中村一樹・上石勲・飯田肇・榊原健一・近藤伸也 
巻末 カラーページ…p.145 
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